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Аннотация. Система управления производством и охраной труда (СУПОТ) на угольных 
шахтах является одной из важнейших организационно-технических систем, обеспечивающих 
безопасное и эффективное функционирование горного производства. Она включает меры, 
действия и технические средства управления им, направленные на обеспечение безопасности 
ведения горных работ и повышение эффективности выработки и реализации решений по 
управлению горным производством. Создание и функционирование этой системы регламен-
тируется рядом нормативных документов угольной отрасли. Однако усложняющиеся усло-
вия ведения горных работ, усиление проявления ранее не учитываемых горно-геологических 
и горнотехнических факторов, использование новых методов и технических средств управ-
ления охраной труда требуют постоянной корректировки как самой системы, так и норма-
тивно-методической документации, регламентирующей ее работу.  
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Рассмотрены особенности функционирования СУПОТ на угольных шахтах в настоящее 
время, и выработаны рекомендации по изменению и дополнению нормативных требований и 
методологических подходов к ее совершенствованию. 
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технические средства контроля и управления безопасностью, нормативно-методическая до-
кументация. 
 
Анализ показателей аварийности, травматизма и профзаболеваемости на 
угольных шахтах показывает, что, несмотря на определенную тенденцию к 
снижению, они остаются достаточно высокими. Эти показатели за 2014-2016 гг. 
(выборочно) приведены в табл. 1. 
 
Таблица 1 – Показатели аварийности, травматизма и профзаболеваемости на  
предприятиях Минэнергоугля Украины 
 
Виды опасностей (рисков) Годы 
 2014 2015 2016 
Травматизм (в скобках - смертельный) 2034(99) 752(19) 864(20) 
Аварии и аварийные ситуации 22 23 10 
Профзаболеваемость, случаев 567 324 395 
 
Основными причинами аварий, аварийных ситуаций и несчастных случаев, 
требующих принятия безотлагательных мер по снижению негативных послед-
ствий и дальнейшему устранению, являются: отсутствие надлежащего контроля 
со стороны инженерно-технических работников за безопасным ведением работ, 
выполнением требований нормативно-правовых актов по охране труда и про-
мышленной безопасности; неудовлетворительный уровень выполнения требо-
ваний «Системы управления охраной труда в угольной промышленности»; не-
выполнение мероприятий, предусмотренных Комплексной программой повы-
шения состояния безопасности труда; неудовлетворительный уровень техноло-
гической, производственной и исполнительской дисциплины работников шахт; 
неудовлетворительное состояние противопожарной защиты; некачественное 
проведение медицинских мероприятий и профессионального отбора; низкий 
уровень подготовки специалистов и руководителей, большая текучесть кадров, 
частое изменение руководства шахт и участков, несвоевременное и некачест-
венное их обучение; нарушение правил эксплуатации горного и электромеха-
нического оборудования; нарушение технологии откатки на рельсовом транс-
порте; нарушение технологических паспортов работы с электрооборудованием; 
низкий уровень механизации вспомогательных работ. 
Требует пересмотра система финансирования охраны труда горных пред-
приятий, которое является недостаточным и малоэффективным. Так, при пла-
новом объеме финансирования в 2016 году в 211863,4 тыс. грн фактически ос-
воено 94115,44 тыс. грн (против 171468,3 и 58591,3 тыс. грн в 2015 году соот-
ветственно). Отчисления на приобретение средств индивидуальной защиты со-
ставили 36,4 млн. грн, или 0,84 % фонда заработной платы. Система обучения 
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по охране труда и промышленной безопасности при экспертно-технических 
центрах и ГВГСС работала в общем удовлетворительно, однако процент обуче-
ния подземных горнорабочих и инженерного персонала в специальных дымо-
вых камерах правилам поведения и пользования самоспасателями при возник-
новении аварий составил всего 29,2 % (при плане 22842 чел обучение прошли 
только 8550 чел.). И перечень этот можно продолжить. 
Постоянного совершенствования требуют нормативные документы, связан-
ные с охраной труда в угольной отрасли, основными из которых являются 
НПАОП 10.0-1.01-10 «Правила безопасности в угольных шахтах» [6], СОУ 
10.1- 00185790-002-2005 «Правила технической эксплуатации угольных шахт» 
[15]. Подготовлены, но пока не приняты новые редакции «Устава государст-
венной военизированной горноспасательной службы в угольной промышленно-
сти по организации и ведению горноспасательных работ (взамен «Устава…», 
утвержденного Приказом Минуглепрома Украины от 6.06.1997 № 232), и «Пра-
вил пожарной безопасности для предприятий угольной промышленности» 
(взамен «Правил…», утвержденных Приказом Минтопэнерго Украины от 
12.10.2014 № 638) и проект Закона Украины «О внесении изменений и допол-
нений в Кодекс гражданской защиты Украины». 
Основным нормативным документом в области охраны труда и промыш-
ленной безопасности, необходимость разработки новой редакции которого на-
зрела, является «Система управления производством и охраной труда в уголь-
ной промышленности Украины (типовое руководство)». 
Система управления охраной труда (СУОТ) относится к типу социально-
экономических саморазвивающихся систем и работает по принципу «прогнози-
руй и предупреждай». Объектами ее контроля являются опасные факторы, сте-
пень их воздействия, прогноз их развития и степени воздействия.  
СУОТ - это совокупность людей, оборудования и процедур, специально раз-
работанная применительно к производству для сохранения жизни и здоровья 
работников. 
Первые попытки разработки отраслевого типового положения о СУОТ были 
предприняты в 1979 году [1]. В этом документе вопросы безопасности труда 
рассматривались исходя из понятий «опасный производственный фактор, 
«безопасность труда, «техника безопасности», тем самым сужалась область 
рассмотрения условий труда. Кроме того, этот документ хотя и содержал тер-
мин «охрана труда», однако его содержание не освещало всей глубины вклады-
ваемого в этот термин смысла. 
В «Положении о единой системе управления безопасностью труда на шах-
тах Минуглепрома СССР» 1985 года также не были отражены принципиально 
новые подходы к решению вопросов безопасности труда или его охраны в це-
лом. Это «Положение…» лишь предоставило определенные возможности гор-
нодобывающим предприятиям в контексте управления процессом обеспечения 
здоровых и безопасных условий труда. 
Функционирование СУОТ на предприятиях Украины впервые было законо-
дательно предусмотрено ст. 13 Закона Украины «Про охорону праці» [2]. Су-
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щественным недостатком первого принятого в соответствии с требованиями 
этого Закона и действовавшего с 1995 года в качестве нормативного документа 
«Положения о системе управления охраной труда на предприятиях и в органи-
зациях Министерства угольной промышленности Украины» [3] являлось отсут-
ствие прогнозирования аварий и несчастных случаев, а также методов расчета 
показателей для материального стимулирования охраны труда, т.е. прямой за-
висимости зарплаты работников от работы без аварий, травматизма и наруше-
ний техники безопасности. Определенную роль в неэффективности использо-
вания отраслевой системы управления охраной труда сыграло также отсутствие 
необходимого горного законодательства. 
На основании анализа содержания и структуры законодательных и норма-
тивных актов по безопасности и СУОТ на шахтах Украины и ведущих горно-
добывающих стран мира установлено следующее: 
а) нормативно-техническая и правовая документация по вопросам проведе-
ния горных работ и охраны труда в Украине в отличие от зарубежных стран со-
стоит из большого количества (до 1800) документов, что вносит определенную 
трудность в их изучение, учет и выполнение; 
б) в горном законодательстве зарубежных стран гораздо глубже проработа-
ны организационные вопросы, где наряду с обязанностями предпринимателей, 
руководителей (специалистов) шахт и рабочих, детально оговорены и вопросы 
их персональной ответственности. 
Более подробно вопросы требуемой организации СУОТ на горных предпри-
ятиях освещены в [1]. 
Основываясь на анализе литературных источников, нормативной докумен-
тации основных горнодобывающих стран мира и с учетом специфики угольной 
промышленности Украины был подготовлен взамен [3] документ (в ранге 
НПАОП) «Система управления охраной труда в угольной промышленности 
Украины (типовое руководство)» [4]. 
На этом этапе СУОТ приобрела структуру, представленную на рис. 1. 
Вместе с тем опыт показывает, что управление охраной труда не является 
самоцелью; оно неразрывно связано с управлением производством, ибо только 
в условиях правильно функционирующего производства возможно обеспечение 
должного уровня охраны труда. Поэтому правильнее говорить не о СУОТ 
угольной шахты, а о системе управления производством и охраной труда (СУ-
ПОТ), т.е. комплексно управлять обеими ее составляющими. 
Подсистема управления производством включает в свой состав: 
а) подсистему управления персоналом;  
б) организационную подсистему;  
в) технико-технологическую подсистему;  
г) подсистему информационно-методического обеспечения.  
Подсистема управления персоналом обеспечивает:  
а) отбор персонала в соответствии с требованиями предприятия в области 
обеспечения безопасности производства;  
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Рисунок 1 – Структурная схема СУОТ 
 
б) обучение персонала, позволяющее формировать у персонала необходи-
мые знания, умения, навыки. 
Организационная подсистема предполагает:  
а) разработку нормативно-технической документации предприятия (полити-
ка в области охраны труда, стандарты предприятия, должностные инструкции, 
паспорта рабочих мест и т.д.);  
б) контроль выполнения требований нормативно-технической документа-
ции; 
в) обеспечение согласованности производственных процессов и взаимодей-
ствия подразделений предприятия между собой. 
Технико-технологическая подсистема следит за:  
а) организацией и обеспечением качественного ремонта оборудования и его 
безопасной эксплуатации;  
б) модернизацией и обновлением основных фондов предприятия;  
Подсистема информационно-методического обеспечения осуществляет:  
а) организацию потоков информации (как внутри предприятия, так и со сто-
ронними организациями) о состоянии условий и охраны труда на предприятии 
и об изменении нормативно-правовой базы;  
б) контроль качества передаваемой информации.  
В рамках СУПОТ предполагается совместное функционирование СУОТ и 
системы управления производством (СУП). Из рис. 2 видно, что СУОТ включа-
ет в свой состав технико-технологическую и организационную подсистемы, 
предполагает мониторинг средств безопасности (перекликается с задачами под-
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системы информационно-методического обеспечения СУП) аттестацию персо-
нала (подготовленного подсистемой управления персоналом СУП). Таким об-
разом, подсистемы управления производством являются элементами подсистем 
управления охраной труда.  
С целью совершенствования нормативно-методической базы СУПОТ в 2010 
г. в угольной промышленности Украины был впервые введен в действие отрас-
левой нормативный документ, связавший вопросы организации производства и 
охраны труда на уровне угольной шахты, государственного предприятия (объе-
динения угольных шахт) и отрасли. Это был пробный стандарт – СОУ-П 
10.1.00174088.018:2009 «Система управління виробництвом і охороною праці у 
вугільній промисловості України (типове керівництво»), утвержденный прика-
зом Минуглепрома Украины от 21.01.2010 №7 [7].  
По результатам расширенного заседания коллегии Минэнергоугля Украины 
от 23 марта 2012 года была признана неудовлетворительной работа по управле-
нию охраной труда и промышленной безопасностью на государственных пред-
приятиях и приказом Минэнергоугля Украины от 02.04.2012 № 210 руководи-
телям предприятий угольной отрасли указано на необходимость усиления ве-
домственного контроля исполнения требований СОУ П 10.1.00174088.018:2009. 
Внедрение этого документа в системе Минэнергоугля Украины показало несо-
вершенство отдельных его положений, и недостаточную эффективность его ис-
пользования горными предприятиями угольной отрасли. 
Постановлением Кабинета Министров Украины от 18.05.2011 р. № 521 
(зад.1, разд.1, п.7) была предусмотрена разработка СОУ «Система управління 
виробництвом і охороною праці у вугільній промисловості України (Типове 
керівництво)». С этой целью потребовалось внести изменения в СОУ-П 
10.1.00174088.018:2009, срок действия которого закончился в 2014 году. 
При корректировке положений этого пробного нормативного документа не-
обходимо учитывать изменения в структуре отечественной угольной отрасли в 
последние годы. Так, в связи с ситуацией, сложившейся в последнее время на 
востоке Украины, были разорваны научно-технические связи с институтами и 
организациями, которые занимались вопросами безопасности ведения горнах 
работ в угольной промышленности. На территории, не подконтрольной Украи-
не, в настоящее время остались такие институты, как МакНИИ, НИИГД «Рес-
пиратор» и ДонУГИ. Необходимо внести изменения относительно изменения 
полномочий этих институтов в «Системі управління виробництвом і охороною 
праці у вугільній промисловості України» и передачи их функций в системе ин-
ститутам-правопреемникам, одним из которых является Институт геотехниче-
ской механики им. Н.С. Полякова НАН Украины, который проводит работы по 
совершенствованию промышленной безопасности с момента создания в 1964 
году и является соавтором ряда нормативно-методических документов уголь-
ной отрасли бывшего СССР и Украины. Произошли также изменения в струк-
туре Минэнергоугля Украины, поэтому требуют обновления функции департа-
ментов Министерства по управлению производством и охраной труда. 
Важно также учесть требования меджународных стандартов, прежде всего 
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OHSAS 18001 (ДСТУ OHSAS 18001:2010 «Системи управління гігієною та 
безпекою праці. Вимоги»), ISO 9001 (ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, 
IDT) «Системи управління якістю»).  
Со времени введения в действие СОУ-П 10.1.00174088.018:2009 появился 
ряд новых нормативных документов, в частности НПАОП 10.0-1.01-10 «Прави-
ла безпеки у вугільних шахтах» [6], НПАОП 0.00-1.66-13 «Правила безпеки під 
час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення». Изме-
нилась и законодательная база: отменены Законы Украины «Про аварійно-
рятувальні служби» и «Про пожежну безпеку» в святи с принятием Кодекса 
гражданской защиты Украины. Изменение нормативной и законодательной ба-
зы также потребует отражения в новом СОУ. 
В связи с этим нами предлагается при подготовке нового СОУ внести до-
полнения и изменения в СОУ-П 10.1.00174088.018:2009, исходя из следующих 
соображений.  
1. Одним из критериев эффективности СУПОТ должно являться ее соответ-
ствие требованиям спецификации OHSAS 18001-2007. Госпотребстандартом в 
Украине введена в 2007 году старая версия OHSAS 18001:1999 в качестве госу-
дарственного стандарта Украины ДСТУ OHSAS 18001. Новая версия стандарта 
OHSAS 18001:2007 не введена как национальный стандарт в Украине. Приме-
нение этой версии стандарта является добровольным. Поэтому при создании 
нового СОУ следует руководствоваться положениями ГОСТ 12.0.230-2007 
(ILO-OSH 2001), принятого Межгосударственным Советом по стандартизации, 
метрологии и сертификации (протокол № 28 от 27 марта 2007 г.); его аналог в 
Украине – ДСТУ ГОСТ 12.0.230:2008 ССБТ.  
2. В настоящее время СУОТ имеет достаточно проработанную и научно 
обоснованную методическую базу снижения уровня аварийности и травматиз-
ма, однако она не в достаточной мере учитывает и не направлена на работу с 
профессиональными заболеваниями. Эти работы лишь частично решается под-
системами СУОТ «Мониторинг средств и профилактика мер безопасности» и 
«Реабилитация». Необходимо более четко выделить три группы задач: 
а) мониторинг (наблюдение и контроль за источниками риска профессио-
нальных заболеваний, состоянием производственной сферы, техникой и техно-
логией);  
б) профилактика (конкретные меры по снижению уровней риска);  
в) социальная защита потерпевших на производстве с помощью социаль-
ного страхования.  
ДСТУ ГОСТ 12.0.230:2008 ССБТ регламентирует лишь общие требова-
ния к создаваемым СУПОТ, оставляя право выбора конкретных и наиболее 
удобных путей их реализации за организациями, внедряющими эти системы. 
По нашему мнению, целесообразно использовать методы теории производст-
венных рисков, уже в отдельных случаях применявшиеся в угледобывающей 
промышленности [8-13]. К сожалению, в Украине отсутствует пока норматив-
ная база анализа рисков, которую можно было бы использовать при создании 
СОУ СУПОТ; однако анализ аналогичных документов Российской Федерации 
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[14 и др.] подтверждает возможность использования указанного подхода.  
Не вдаваясь в подробности использования теории рисков, отметим, что дан-
ные в нормативных документах, требования которых должны учитываться при 
создании СУПОТ, определения рисков (риск - комбинация вероятности проис-
шествия опасного события, или подвергания такому событию и серьезности 
травмы или ухудшения здоровья в результате этого события или подвергания 
такому событию [OHSAS 18001:2007]); риск - сочетание вероятности возник-
новения в процессе трудовой деятельности опасного события, тяжести травмы 
или другого ущерба для здоровья человека, вызванных этим событием [ГОСТ 
12.0.230-2007]) достаточно адекватно применимы для анализа профессиональ-
ного риска на горных предприятиях. 
Алгоритм анализа профессионального риска для защиты персонала от не-
счастных случаев и профессиональных заболеваний на рабочем месте может 
быть представлен следующим образом (рис. 2): 
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Рисунок 2 – Общая схема процесса управления риском 
 
На этапе анализа рисков в СУОПТ производится идентификация опасностей 
(выявление вредных и опасных факторов рабочей среды и трудового процесса). 
Собранной информации должно быть достаточно для того, чтобы принимать 
адекватные решения на последующих стадиях. Выявление риска представляет 
собой определение возможных причин, приводящих к нежелательным событи-
ям. Для условий СУПОТ это может быть, например, недостаточное количество 
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средств индивидуальной защиты на участке, где создается аварийная ситуация. 
После выявления такого рода причин следует оценить риск, т.е. определиться с 
вероятностью осуществления риска, оценить масштабы его нежелательных по-
следствий и сделать вывод о приемлемости или неприемлемости риска. 
Выбор и оценка методов воздействия на риск производится в зависимости 
от наличия необходимых средств и условий их применения. Для риска профес-
сиональных заболеваний это – имеющиеся методы снижения запыленности и 
температуры шахтного воздуха, наличие средств индивидуальной защиты (в 
частности, защиты органов дыхания). 
Принятие решения о необходимости воздействия на риск принимается ли-
цом, ответственным за допущение уровня риска, требующего вмешательства с 
целью снижения до полной ликвидации и наличие необходимых для этого мер 
и средств. Если решение принято – производится воздействие на риск имею-
щимися средствами.  
Результаты такого воздействия могут быть троякими. Повышение при этом 
риска невозможно (любое воздействие на риск на него хоть как-то позитивно 
повлияет). Минимальным позитивным результатом воздействия на риск явля-
ется его сохранение (при существующей организации работ риск профессио-
нальных заболеваний среди участников производственного процесса снижен 
быть не может). Мириться с таким положением, естественно, нельзя, и следует 
изыскивать дополнительные меры по снижению риска вплоть до его устране-
ния.  
После принятия всех возможных мер системы защиты должна быть произ-
ведена оценка остаточного риска. Если он находится в допустимых пределах 
(хоть допустимый уровень заболеваемости является понятием спорным) - зада-
ча может считаться решенной, и система защиты жизни и здоровья персонала в 
целом соответствует классу условий труда. Если же и принятие таких мер не 
даст положительного результата – необходимо решать вопросы передачи риска, 
т.е. привлечения к управлению рисками дополнительных методов и средств, не 
входящих в компетенцию служб шахты, непосредственно за снижение риска 
ответственных (например, реорганизация производственного процесса).  
По данным Государственной инспекции труда самыми частыми наруше-
ниями охраны труда, которые допускают работодатели и которые приводят к 
повышению риска травматизма и профессиональных заболеваний, являются 
следующие (табл. 2).  
Как видно, большинство из перечисленных факторов (1, 2, 4, 5, 7; в какой-то 
степени и остальные) отрицательно влияют на уровень профессиональной за-
болеваемости на предприятиях угольной отрасли. Поэтому в части профилак-
тики, мониторинга профессиональных заболеваний и реабилитации работников 
в случае наступления ситуации превышения допустимого уровня риска поло-
жения СОУ СУПОТ необходимо скорректировать, исходя из следующих сооб-
ражений: 
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Таблица 2 – Нарушения охраны труда, приводящие к повышению риска травматизма и 
профессиональных заболеваний на производстве 
 
№№ 
п/п 
Характеристика нарушения % значи-
мости 
1 Некачественное обучение, информированность трудящихся о 
производственных рисках на их рабочих местах и проведение ин-
структажей по охране труда 
 
 
41 
2 Недообеспечение работников средствами индивидуальной и кол-
лективной защиты  
 
28 
3 Неэффективное расследование, оформление и учет несчастных 
случаев на производстве 
 
11 
4 Низкое качество медицинских осмотров работников, привлечение 
к ним недостаточно квалифицированных (в части идентификации 
профессиональных заболеваний) специалистов 
 
 
8 
5 Нерегулярная, с нарушением сроков и требований, аттестация ра-
бочих мест по условиям труда 
 
6 
6 Отсутствие правового регулирования труда женщин и лиц с се-
мейными обязанностями 
 
4 
7 Недостаточное санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое 
обслуживание трудящихся 
 
2 
 
а) одной из основных причин возникновения рисков профессиональных за-
болеваний на производстве является недостаточная информированность и про-
фессиональная неподготовленность как работников, так и работодателей к вы-
полнению работ при наличии различных вредных производственных факторов 
и других источников профессионального риска, что обусловлено несовершен-
ством системы информирования и обучения представителей сторон трудовых 
отношений, а также недостатком мотивации работодателя к улучшению усло-
вий труда на рабочих местах; 
б) право работодателя на выбор медицинского учреждения и специалистов 
для проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 
осмотров приводит к тому, что к ним могут привлекаться врачи, не имеющие 
соответствующей подготовки по вопросам профзаболеваемости в угольной 
промышленности. Несовершенной является также система лицензирования ле-
чебных учреждений в плане оценки их оснащенности необходимым оборудова-
нием и укомплектованности специалистами по профессиональной патологии; 
в) при планировании затрат на охрану труда экономическая оценка вреда 
здоровью работников, наносимого вредными и (или) опасными условиями тру-
да, и оценка его влияния на экономическое состояние предприятия практически 
не проводится. Как результат, на большинстве предприятий фактически не про-
водится оценка экономической эффективности мероприятий по улучшению ус-
ловий труда и обоснование необходимости и очередности их реализации в свя-
зи с санитарно-гигиеническими и медицинскими показаниями; 
г) для повышения эффективности функционирования СУПОТ в части сни-
жения профессиональных заболеваний необходимо изменить принципы работы 
системы, то есть перейти от фиксации и расследования случившихся профес-
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сиональных заболеваний к снижению риска их возникновения. Для управления 
риском профессиональных заболеваний необходимо, максимально приближа-
ясь к схеме (см. рис. 2), проводить распознавание возникающих в процессе тру-
да опасностей, определение величины рисков, вызываемых опасностями, и 
оценку значений рисков. При оценке рисков, помимо ранее происшедших не-
счастных случаев и аварий, необходимо рассматривать также и такие риски, ко-
торые еще не проявились и не вызвали вреда, но могут реализоваться в даль-
нейшем; 
д) СУПОТ угольной шахты в части снижения профессиональных заболева-
ний необходимо формировать на следующих принципах управления риском: 
    1) в процесс управления рисками должны быть включены все ключевые 
субъекты угольной промышленности (от администрации региона до рабочего); 
    2) все действия должны проводиться с применением методов командной 
работы, так как самонадеянность и индивидуализм инженерно-технических ра-
ботников и административно-управленческого персонала является серьезным 
препятствием на пути распространения информации обо всех возможных в бу-
дущем рисках при реализации мероприятий СУПОТ, негативных ситуациях и 
последствиях;  
    3) должно обеспечиваться свободное движение информации между всеми 
уровнями управления. Руководители предприятий должны доводить до каждо-
го работника весь спектр информации по рискам его трудовой деятельности; 
    4) должна осуществляться интеграция управления рисками в СУПОТ че-
рез повышение статуса управления рисками до ежедневных действий по преду-
преждению кризисных ситуаций. При этом своевременное, постоянное и точ-
ное использование технологий управления рисками обеспечит упорядоченную 
среду принятия решений и эффективного использования ресурсов снижения 
травматизма и профессиональной заболеваемости в угольной отрасли; 
    5) все аспекты управления рисками подлежат обязательной регистрации. 
Вся информация сохраняется на основе типовых форм документов. Создается 
база данных рисков, которая является основой для принятия решений в анало-
гичных создавшихся ситуациях и разработки последующих действий. Также 
необходимо совершенствовать региональные СУОТ, которые осуществляют 
контроль за работой угольных предприятий региона. 
3. С целью корректировки требований к системе противоаварийной защи- 
ты (СПАЗ) [5], регламентирующие положения которой изложены в п. 6.1 СОУ-
П 10.1.00174088.018:2009, необходимо: 
а) более подробно изложить требования к СПАЗ в части корректировки 
специального раздела технического проекта и паспорта «Противоаварийная 
защита». В частности, уточнить понятия комплексных и локальных противо-
аварийных систем. Связать эти требования с положениями разделов VI,IX,X 
[6], стандарта по проектированию вентиляции шахт в период их ликвидации, 
разработанного в соответствии с требованиями раздела X [6] и НПАОП 10.0-
1.01-08 «Правила безопасности в угольных шахтах с учетом европейских 
норм»; 
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б) отметить, что составление ПЛА производится на основе многовари-
антных расчетов противоаварийных мероприятий с использованием имеющих 
допуск Госнадзорохрантруда Украины к промышленному использованию про-
граммных средств; 
в) отметить, что повышение эффективности выполнения перечисленных 
мероприятий достигается путем внедрения комплексных автоматизированных 
систем контроля с использованием комплексирования стационарных систем аэ-
рогазового контроля с контролем переносными приборами измерения давления 
и скорости воздуха в горных выработках. Конкретизировать, что на настоящем 
этапе работающим элементом СПАЗ является система диспетчерского контроля 
УТАС. На нее следует ориентироваться при техническом оснащении системами 
контроля угольных шахт Украины; 
г) существующее Положение… [7] регламентируют, перед получением 
наряда, знание ПЛА в пределах участка выполняемых работ и правил пользо-
вания средствами ПАЗ, пожаротушения и самоспасения. Необходимо конкрети-
зировать круг лиц, ответственных за выполнение указанных мероприятий, и 
регламентировать создание при организациях, ответственных за разработку и 
внедрение новых мер по совершенствованию ПАЗ консультационных пунктов 
по ознакомлению специалистов среднего звена руководства шахты с новыми 
разработками по совершенствованию использования СПАЗ на шахтах; 
д) положение о проведении мониторинга аэродинамических параметров 
необходимо дополнить измерением указанных параметров переносными при-
борами контроля, а основные подразделы создаваемого СОУ дополнить сведе-
ниями о необходимости оснащения участков ВТБ шахт такими средствами; 
е) необходимо конкретизировать, что имеется в виду под состоянием за-
пасных выходов в плане выполнения условий их преодоления в аварийной си-
туации. То же – в отношении состояния пожарных дверей: могут ли они эффек-
тивно использоваться при вводе в действие ПЛА; 
ж) отметить, что сложным является не просто регулирование вентиляци-
онных потоков, а использование для этих целей комплексирования вентиляци-
онного воздействия на ШВС ВГП и средств местного регулирования; 
з) работы по ликвидации подземных пожаров и их последствий должны 
вестись с учетом возможного изменения аварийного вентиляционного режима в 
ходе проведения работ (этим и объясняется их особая сложность). Эти меро-
приятия (включая многократное изменение вентиляционного режима в ходе 
ликвидации аварий) регламентируются нормативным документом НИИГД. 
4. Необходимо создать в системе Минэнергоугля Украины постоянно дейст-
вующую комиссию по рассмотрению и внесению оперативных изменений в 
СОУ «Система управління виробництвом і охороною праці у вугільній 
промисловості України (Типове керівництво)» с учетом изменившихся условий 
угледобычи в Украине и требований международных стандартов охраны труда.  
Проведение указанных работ будет способствовать повышению эффектив-
ности производства и безопасности труда в угольной отрасли. 
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Анотація. Система управління виробництвом і охороною праці (СУВОП) на вугільних 
шахтах є однією з найважливіших організаційно-технічних систем, що забезпечують безпеч-
не і ефективне функціонування гірничого виробництва. Вона включає міри, дії і технічні за-
соби управління ним, направлені на забезпечення безпеки ведення гірничих робіт і підви-
щення ефективності вироблення і реалізації рішень щодо управління гірничим виробницт-
вом. Створення і функціонування цієї системи регламентується рядом нормативних докуме-
нтів вугільної галузі. Однак умови ведення гірничих робіт, що ускладнюються, посилення 
прояву гірничо-геологічних і гірничотехнічних чинників, які раніше не враховувалися, вико-
ристовування нових методів і технічних засобів управління охороною праці вимагають пос-
тійного коригування як самої системи, так і нормативно-методичної документації, яка регла-
ментує її роботу. Розглянуті особливості функціонування СУВОП на вугільних шахтах у ни-
нішній час, і вироблені рекомендації щодо зміни і доповнення нормативних вимог і мето-
дологічних підходів до її вдосконалення. 
Ключові слова: система управління виробництвом і охороною праці, вугільні шахти, те-
хнічні засоби контролю і управління безпекою, нормативно-методична документація. 
 
Abstract. The control by production and labour protection system (CPLPS) on coal mines is 
one of the major organizationally-technical systems, providing the safe and effective functioning of 
mine industry. It includes measures, actions and management hardwares by control of him, which 
directed on securing of safety on the mine operations management and increase of efficiency of 
making and realization of decisions. Creation and functioning of this system is regulated in a num-
ber of normative documents of coal industry. However becoming complicated terms of conduct of 
mine works, strengthening display of the not before taken into account mine-geological and mine-
technical factors, the use of new methods and hardwares of control by a labour protection perma-
nent adjustment of both the system and normatively-methodical document regulating its work. The 
features of the CPLPS functioning on coal mines presently are considered, and recommendations on 
the change and addition of normative requirements and methodological approaches to its perfection 
are produced. 
Keywords: control by production and labour protection system, coal mines, hardwares of 
monitoring and control by safety, normatively-methodical document. 
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